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U n d e r d ä n ig  berättelse öfver Abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
äret 1904—1905, afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
I. Allmän öfYersikt.
Sedan Kejserliga Senaten i tili Öfverstyrelsen för skolväsendet afläten skrif- 
velse den 29 mars 1904 föreskrifvit att den i Nädiga Förordningen af samma dag 
päbjudna omorganisationen af landets döfstum- och blindskolor skall i tillämpliga 
delar vidtaga frän och med ingängen af läseäret 1904— 1905 äfvensom att för 
döfstum- och blind anstalterna fastställda nya stater frän samma tidpunkt skola 
tillämpas, har Öfverstyrelsen förordnat . att intagning af nya elever vid landets 
döfstumskolor för barn skall i den ordning, den nya förordningen föreskrifver, 
ega rum vid döfstumskolorna i Abo, Kuopio och Borgä. Beträffande däremot 
döfstumskolan i Uleäborg, för hvilken anstatt tillsvidare, och intill dess densamma 
kunnat inflytta i sitt nya under uppförande varande anstaltshus, provisorisk stat 
för närmaste läseär blifvit fastställd, har sadan afvikelse frän det författnings- 
enligt päbjudna ordnandet af elevintagning egt rum, att endast halfva antalet 
nya elever tili undervisning och uppfostran mottagits.
I  enlighet med bestämmelserna i ofvannämnda nädiga förordning hafva sko- 
lorna för öfveräriga döfstumma i Jakobstad och Jyväskylä utvidgats med en fjärde 
ärsklass, hvarjämte äfven vid provisoriska parallelafdelningen vid sistnämnda. skola 
en dylik 4:de ärsklass tillkommit.
Intagning af nya elever tili landets tyenne blindskolor, som framdeles skalj 
ega rum hvarje annat är, alternerande i bägge skolorna, skedde för ifrägavarande 
läseär vid blindskolan i Kuopio.
4Vid öfriga anstaltcr har intagning af nya elever äfven denna gang egt rum 
i sainma ordning som härförinnan.
Pä grand af for döfstum- och bliudskolorna fastställda nya stater hafva frän 
ifrägavarande läseärs början en ordinarie lärare- eller lärarinnetjänst tillkommit
o
vid döfstumskolorna i Borgä, Abo, Kuopio och S:t Michel äfvensom vid blind- 
skolorna i Helsingfors och Kuopio, hvarförutom handtverkslärarebefattningarna vid 
blindskolorna förändrats frän arvodesbefattningar till tjänster med lön ä stat. 
I fräga om lärarepersonalen vid döfstumskolan i Jakobstad och blindskolan i Hel­
singfors har i enlighet med H. Kejserliga Majestäts föreskrift en ordinarie lärare- 
tjänst i handarbete vid föregäende skola och en biträdande lärarinnetjänst vid sist- 
nämnda skola tillsvidare lämnats obesatta. Vid döfstumskolan i Jakobstad har for 
öfrigt. äfven en ny ordinarie lärarinnetjänst med hänsyn till det nedgäende elev- 
antalet ansetts bora tillsvidare lämnas obesatt.
Abnormskolornas arbetsplan har sä vidt densamma icke päverkats af bestäm- 
melserna i n. förordningen af 29 mars 1904 angäende reorganisation af undervis- 
ningsanstalterna för döfstumma och blinda i Finland, icke undergätt andra för- 
ändringar än de, som betingats af döfstumskolans i Uleäborg utvidgande med en 
ny klass inrymmande 7:de ärsgruppens elever.
Elevantalet i samtliga abnormskolor utgjorde under läseäret 800, häraf 604 
intagna i döfstumskolor, 134 i blindskolor och 62 i anstalter för andesvaga.
Motsvarande siffror under föregäende är utgjorde 725, 525, 138 och 62.
Af heia antalet i döfstumskolorna intagna elever undervisades 474 i skolor 
för barn och 130 i skolor för öfveräriga.
A f i döfstumskolorna för barn intagna elever erhöllo 360 eller 76 %  s n^ 
undervisning enligt talmetoden samt 114 eller 24 %  sin undervisning enligt skrif- 
metoden.
Af döfstumskolornas elever undervisades 523 eller 87 °/o P& finska spräket 
samt 81 eller 13 %  P& svenska spräket.
A f blindskolornas elever voro 109 eller 81 °/0 intagna i skolor för barn samt 
25 eller 19 %  i skolor för vuxna blinda. 126 blinda, motsvarande 94 °/n af heia 
antalet i skolor intagna, erhöllo undervisning pä finska spräket, 8 eller 6 °/o s' n 
undervisning pä svenska spräket.
A f andesvageskolans elever voro 50 finsk- samt 12 svenskspräkiga.
Den vida vägnar största delen af abnormskolans elevantal, motsvarande 87 %  
af det heia, var intagen i statsanstalter, äterstoden eller 13 °/o undervisades i af 
statsverket subventionerade privatanstalter.
5Pä gjord underdänig framställning har Hans Kejserliga Majestät i nädigt bref 
af 17 november 1904 förordnat att för upprätthällande af en anstalt för öfver- 
äriga döfstumma i Kurikka socken af Wasa Iän skall at prosten B. I. Söderman 
för tiden frän 1 januari 1905 tili samma dag 1908 ur allmänna medel utgä ett 
statsbidrag af 2,400 mark för äret, hvarjämte säsorn villkor för statsbidragets 
ätnjutande föreskrifvits:
att i anstalten finnas intagna minst 8 elever;
att pä samma klass eller afdelning samtidigt icke undervisas flera än 12 
elever;
att döfstumma under 18 är icke i anstalten mottagas;
att undervisningen är afgiftsfri;
att ersättningen för bostad, kost och värd icke beräknas högre än i stats- 
verkets anstalter för döfstumma samt att anstaltens egare ärligen inom Oktober 
mänad tili Ofverstyrelsen för skolväsendet afgifver berättelse öfver anstaltens 
verksamhet under närmast föregäende läseär.
Sedan Ofverstyrelsen ingätt med underdänig framställning därom att ät före- 
ständarene för landets döfstum- och blindskolor mätte beviljas fullständig fribrefs- 
rätt, har Kejserliga Senaten, jämlikt tili Ofverstyrelsen afläten skrifvelse frän Kom­
munikationsexpeditionen för 9 mars 1905, icke funnit skäl tili framställningen 
bifalla.
Auskulteringsanslaget för är 1905, afsedt att tilldelas personer, som önska 
utbilda sig tili lärare vid landets döfstum- och blindskolor, har af Ofverstyrelsen 
fördelats sälunda att folkskollärarene E. J. Eliander och S. Seppälä erhällit 400 
mark, folkskollärarene H. M. Rekola, S. Paulaharju, T. Sarpola och E. Vepsäläi­
nen äfvensom lärarinneaspiranten I. Lindholm enhvar 300 mark, lärarinneaspiran- 
terna S. Tolvanen, E. Rehnbäck och J. Nordberg enhvar 200 mark sarat folkskol- 
lärarinnan H. Bergh 100 mark.
Ur samma ärs reseunderstöd ät vid döfstum- och blindskolorna anställda 
föreständare, lärare och lärarinnor har ' Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastik- 
expeditionens skrifvelse för 18 april 1905, tilldelat läraren vid döfstumskolan i
o
Abo J. K. Grönroos samt läraren vid döfstumskolan i Uleäborg J. O. Korpela 
enhvar 700 mk äfvensom lärarinnan vid döfstumskolan i Uleäborg E. Erich 850 mk.
Ett tidigare ät lärarinnan vid döfstumskolan i Borgä M. af Forselles till- 
Jagdt reseanslag om 700 mark, som äterburits, har tilldelats läraren vid sistnämnda 
skola G. E. Kvärnström.
Teoretiska och praktiska prof för ordinarie lärarebefattning vid abnormskola 
hafva under läseäret aflagts af lärarinneaspiranterna K. Sellman, J. Pitkänen,
6S. Hertzberg, O. Hovilainen samt lärareaspiranten O. J. Himanen för läraretjäu- 
ster vid finskspräkiga döfstumskolor, i hvilka undervisas enligt talmetoden; af 
lärareaspiranten J. E. Halme samt fru O. Koskinen för läraretjänster vid finsk- 
spräkig döfstumskola, i hvilken undervisas enligt skrif- och ätbördsmetoder.
II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgä.
Talskola för ditfstiiniina burn nr svenskspräkiga liem.
Skolan har under.äret arbetat pä 4 klasser, inrymmande l:sta, 3:dje, 5:te och 
7:de ärsgrupperna. Första klassen, som utgör prof- och artikulationsldass, har 
värit delad pä tvenne parallelafdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 53, häraf 
15 intagna i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 42,260 mark.
Föreständarevärden har bandhafts af föreständaren, filosofiekandidateu K. O. 
Wichmann.
Af anstaltens ordinarie lärarepersonal har lärarinnan i handarbete m. m. M. 
af Forselles den 26 januari 1905 afgätt med döden.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat biskopen H. Räbergh '(ordf.), 
konsulinnan H. Söderström och lektorn R. Lindblad.
o
Döfstumskolan i Abo.
Talskola för döfstiunnia barn ur finsk.spräkiga lioin.
Skolan har under läseäret arbetat pä en första klass, som utgjort prof- och 
artikulationsklass och^varit delad pä tre parallelafdelningar, samt sju uppstigande 
klasser motsvarande (2:dra—8:de skolären). Elevantalet har uppgätt tili 110, häraf 
30 intagna i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 77,620 mark.
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Föreständarevärden har handhafts af föreständaren, vicepastorn A. E. Nordman.
Fast anställning vid anstalten har vunnit lärarinnan E. Erich, som 9 augusti 
1905 förordnats att under tvä profär handhafva en lärarinnetjänst vid anstalten.
För trädgärdsanläggningar ä skoltomten samt vatten- och afloppsledningar 
har, jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse den 10 maj 1905, beviljats ett 
extra anslag af 9,361 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat stadsläkaren B. G. Hahl (ordf.), 
rektorn K. A. Poppius och fru A. Rydman.
Döfstumskolan i S:t Michel.
Skrifskoln för döfstuinma barn ur Anskspräkiga heui.
Skolan har under läseäret arbetat pä sju uppstigande klasser med samman- 
lagdt 92 elever, af hvilka 20 värit inrymda i med skolan förenadt internat. För- 
utom frän talskolorna i Abo, Kuopio och Uleäborg öfverförda elever har äfven 
ett antal döfstumma barn, som i följd af hög aider icke kunnat i talskola för 
barn intagas, i anstalten vunnit inträde.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 51,910 mark.
Föreständarevärden har handhafts af föreständaren, lärarekandidaten A. I. 
Savolainen.
Fast anställning vid anstalten har vunnit biträdande lärarinnan, fru E. Peso­
nen, som 21 dec. 1904 förordnats att under tvä profär bestrida en nyinrättad 
ordinarie lärarinnetjänst vid anstalten.
För betäckande af en emotsedd brist i skolans anslag tili undervisnings- 
och arbetsmaterial har, i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse den 15 
november 1904, ett extra anslag af 380 mark beviljats.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat lektorn F. H. Alopaeus (ordf.), 
lasarettsläkaren E. A. Hillbom och fru H. Sahlan.
Döfstumskolan i Kuopio.
Talskola~för döfstiiinnia burn ur fiusksprftkigii Item.
Skolan har under läseäret arbetat pä en första klass — prof- och artikula- 
tionsklassen — delad pä tre parallelafdelningar med tvä-äriga kurser samt sju upp-
stigamle klasser meri ettäriga kurser (2:dra— 8:de skolären). Elevantalet har upp- 
gätt tili 121, bäraf 30 inrymda i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 79,100 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren Kust. Killinen.
Fast anställning vid anstalten har vunnit lärarinnan vid döfstumskolan i 
Uleähorg E. Serenius, som genom transportfullmakt af 26 juli 1905 befullmäk- 
tigats att öfvertaga en nytillkommen lärarinnebefattning vid anstalten.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat rektorn U. W. Telin (ordf.), 
d:r G. Forstin, kommerserädet I. Löf, fru J. Therman och fröken B. Stenius.
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Döfstumskolan i Jakobstad.
Skola för öfveräriga (löfstuinina ur svenskspräkiga hein och skrifskoln för döfstumnia barn
ur svenskspräkiga lieni.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en afdelning för öfveräriga döf- 
stumma med fyraärig kurs samt en skrifafdelning med sjuärig kurs, afsedd för 
frän talskolan i Borgä öfverflyttade elever. Sammanlagda elevantalet har upp- 
gätt tili 28, samtliga intagna i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 32,320 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständarinnan Maria Kahelin.
Afgäende tjänarinnan vid internatet Maria From har, i enlighet med Eckle- 
siastikexpeditionens skrifvelse af 6 april 1904, säsom erkänsla för längvarig och 
trogen tjänst tilldelats en gratifikation af 200 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat förra döfstumskoleförestända- 
ren A. Heikel (ordf.), pastorn J. Arvonen och apotekaren K. L. Candolin.
Döfstumskolan i Jyväskylä.
Skola för öfveräriga döfstumma ur finskspräkiga hein.
Anstalten har pä grund af bestämmelserna i n. förordningen den 29 mars 
1904 angäende reorganisation af undervisningsanstalterna för döfstumma och blinda 
i Finland utvidgats med en fjärde ärskurs och klassernas antal i enlighet härmed 
värit 8, fördelade pä tvenne parallelafdelningar, enhvar med fyra klasser och ett-
9äriga klasskurser. Elevantalet har uppgätt tili 110, samtliga dessa inackorderade 
i heru utom skolan.
Anstaltens ärsstat för läseäret har fastställts tili 77,240 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständaren, förre kapellanen E. J. K. 
Luoma. Fast anställning vid anstalten hafva vunnit biträdande lärarinnan, fru 
W. Sirön, som^O december 1904 förordnats att under tvä profär handhafva en 
lärarinnetjänst vid anstalten, läraren vid döfstumskolan i S:t Michel, A. Koskinen, 
80m genom fullmakt af 19 juni 1905 transporterats tili lärare i handarbete och 
teckning vid anstalten, samt biträdande läraren vid skolan J. E. Halme, som 19 
juni 1905 förordnats att under tvä profär, räknadt frän 1 sept. 1905, bestrida en 
lärarebefattning vid anstalten. Tili lärarinna ä parallelafdelningen har tillsvidare 
förordnats folkskollärarinnan, fru O. Koskinen.
För inköp af erforderliga, nya inventarier för anstalten har, i enlighet med 
Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse den 15 sept. 1904, ett extra anslag af 1,413 
mark beviljats.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat justitierädmannen J. Caströn 
(ordf.), kyrkoherden E. Cleve, d:r G. Palander, apotekaren F. Kiljander och dok- 
torinnan B. Relander.
Döfstumskolan i Uleâborg.
Talskola för döfstumnm barn ur finskspräkiga hem.
Anstalten, som befinner sig under organisation, har under läseäret arbetat 
pä sju uppstigande klasser. Elevantalet har uppgâtt till 76, häraf 30 intagna i 
med skolan förenadt internat.
Skolans utgiftsstat för läseäret har fastställts till 64,910 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren, filosofiemagistern K. E. 
Kahva.
Fast anställning vid anstalten hafva vunnit folkskolläraren J. E. Lehto och 
t. f. lärarinnan E. Erich, som förordnats, den förre 26 juli, den senare 9 augusti 
1905, att under tvä profär räknadt frän 1 September samma är handhafva hvar 
sin läraretjänst vid anstalten.
Anstaltens internat har under läseäret varit inrymdt i J. W . Fellmans arf- 
vingars gärd N:o 16 af l:sta kvarteret, och har hyresbeloppet utgjordt 3,700 mark. 
För skolafdelningen har mot en byresersättning af 5,000 mark upphyrts • privata 
flickskolans gärd N:o 31 af 8:de stadsdelen.
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Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat d:r G. Borg (ordf.), handlanden 
J. Illikainen och doktorinnan I. Relander.
Blindskolan i Helsingfors.
Anstalt för blinda barn nr flnskspräkig-a hem och provisorisk skola'jför bllnda barn nr
svenskspräkiga hem.
Anstalten har under läseäretjjarbetat pä en förberedande afdelning, tre skol- 
klasser och tvä handtverksafdelningar. Lärokursen är tioärig. De svensksprä- 
kiga eleverna hafva undervisats ä en förberedande, en skol- och en handtverks 
afdelning med sammanlagdt tioärig skolkurs. Handarbets- och handtverksunder- 
visningen meddelas gemensamt at bägge spräkgruppernas elever. Elevantalet har 
uppgätt tili 46, häraf 38 finsk- och 8 svenskspräkiga. Samtliga elever voro intagna 
i med skolan förenadt internat.
Pä grund af bestämmelserna i n. förordningen af 29 mars 1904 att intag- 
ning af nya clever skall ega rum hvarje annat är, vexelvis vid hvardera blind­
skolan i landet, mottogos vid ifrägavarande läseärs början inga nya elever i an- 
stalten.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 64,920 mark.
Skolans ledning har under läseäret handhafts af föreständaren, pastor K. 
Sipilä, som 17 aug. 1904 af K. Senaten utnämnts och befullmäktigats tili före- 
ständare för anstalten.
Fast anställning vid anstalten har vunnit handarbetslärarinnan M. Ganzauge, 
som 19 juni 1905 förordnats att vara lärarinna i handarbete vid anstalten.
Sedan lärarebefattningarna i handtverk genom n. förordningen den 29 mars 
1904 förändrats tili tjänster med lön ä stat, hafva handtverkslärarene vid anstalten 
J. Makkonen och W. Illman 27 jan. 1905 erhällit fullmakt pä handtverkslärarebefatt- 
ningarna vid anstalten.
För betäckande af en brist i skolans anslag tili undervisnings- och arbets- 
material har, i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 17 maj 1905, ett 
extra anslag af 811 mark 2Qpenni beviljats.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat byrädirektören C. B. Federley 




Skola för blinda bam ur flnskspräkiga heni.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en förberedande afdelning, en skol- 
afdelning och en handtverksafdelning, en hvar med 2 klasser. Hela lärokursen 
är tioärig. Pä grund af för landets blindskolor gällande nya bestämmelser ifräga 
om intagning af nya elever intogos vid läseärets början blinda barn till ett antal 
af 12 till anstalten. Sammanlagda elevantalet uppgick under läseäret tili 63, samt- 
liga inrymda i med skolan förenadt internat.
Anstaltens ärsstat har fastställts tili 55,940 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständaren, pastor K. Lyytikäinen.
Sedan lärarebefattningarna i handtverk genom n. förordningen af 29 mars 
1904 förändrats tili fasta tjänster med lön ä stat, hafva handtverkslärarena P. 
Lyytikäinen och P.jMykkänen den 27 januari 1905 erhällit fullmakt pä handt- 
verkslärarebefattningarna vid anstalten.
Säsom Jmedlemmar ifskolrädet hafva fungerat rektorn U. W. Telön (ordf.), 
d:r G. Forstön, kommerserädet I. Löf, fröken B. Stenius och fru J. Therman.
III. Privata skolor.
Döfstumskolan ¡"Kurikka.
Skola för ölYeräriga döfstumina^ur finskspräkiga hein.
1 anstalten hafva under läseäret undervisats I4^döfstumma, häraf 10 män 
och 4 kvinnor. Vid läseärets utgäng afgingo efter fullständig, treärig kurs 7 ele­
ver, af dessa 5 män och 2 kvinnor.
Samtliga elever innebo i ett med skolan förenadt internat och erlägga i ersätt- 
ning härför en mänadsafgift af 18 mark.
Undervisningen, som fortgätt under sammanlagdt 200 läsedagar med 34 läse- 
timmar per vecka, har omfattat religion 7 timmar, modersmälet 13 t., räkning 4 
t., geogra6 och naturbeskrifning 4 t., skrifning 2 t. samt handarbeten 4 timmar 
per vecka. Undervisningsspräket är finskt.
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Undervisningen har meddelats.af anstaltens föreständare och egare, prosten 
B. 1. Söderman samt en manlig och en kvinlig- lärare.
För anstaltens upprätthällande uppbär prosten Söderman ett ärligt anslag af 
2,400 mark, som jämlikt nädigt bref af 25 januari 1905 utgär under 3 ars tid, 
räknadt frän 1 januari sistnämnda är.
Arbetsskolan för vuxna blinda i Kuopio.
Yid läseärets början intogos i anstalten 8 nya elever, häraf 4 män och 4 
kvinnor. Hela elevantalet har uppgätt tili 25, häraf 15 män och 10 kvinuor. 
V id läseärets utgäng afgingo 10 elever, häraf 6 män och 4 kvinnor. A f eleverna 
var en, Antti Hellman, f.- 18/ t 85 och hemma frän Reisjärvi, blind och döfstum.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständarinnan L. Wikman, biträdd 
vid undervisningen af 3 manliga och 3 kvinliga lärare.
För anstaltens upprätthällande ätnjuter föreningens De biindas vänner filial 
i Kuopio ett ärligt statsbidrag af 12,000 mark.
Anstaltens direktion har utgjorts af blindskoleföreständaren, pastor K. Lyy­
tikäinen (ordf.), friherrinnan I. Boije, kommerserädinnan H. Lignell, kommerserä- 
dinnan A. Löf, fru W. Ranin samt arbetarene W . Pehkonen och M. Laukkanen.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat rektorn U. W. Telön (ordf.), 
d:r G. Forstän, kommerserädet I. Löf, fröken B. Stenius och fru J. Therman.
Perttula anstatt för andesvaga barn.
Elevantalet uppgick tili 62, häraf 36 gossar och 26 flickor. A f eleverna 
undervisades 50 pä finska och 12 pä svenska spräket. Nya elever intogos tili 
ett antal af 13, hvaremot 19 blifvit ur anstalten utskrifna.
Anstaltens ärsstat för är 1905 har fastställts tili 52,438 mark 21 penni, 
häraf 37,538 mark 21 penni statsmedel.
Säsom föreständare för anstalten har fungerat filosofiemagistern E. L. Hed­
man, vid elevernas undervisning och uppfostran biträdd af föreständarinna samt 
2 manliga och 7 kvinliga lärare. Stadfästelsebref ä tvenne lärarinnetjänster vid 
anstalten har Ofverstyrelsen utfärdat för pä prof antagna lärarinnorna J. K. Ström­
berg och A. S. Jernström.
13
Anstaltens skolräd har utgjorts af kyrkoherden Onni Nyström, d:r T. Wich- 
mann och lektorskan A. Bergman.
Ett antal statistiska tabeller för läseäret 1904— 1905, sammanställda pä 
grundval af frän vederbörande anstaltsföreständare inlämnade uppgifter, biläggas 
underdänigst.
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lärarinnor vid statsverkets döfstum- och blindskolor under läseäret 1904— 1905.







Ordinarie, pâ prof 
tillförordnade, bi- 




































9 6 18 5 85 40 2 • 12 12 124 58 182
12 — 15 — 10 232 58 2 — 18 259 76 335
15 — 20 — 7 148 52 2 — 12 183 64 247
10 _ 15 — l i 234 67 2 — 19 259 86 345
15 — — — 5 116 30 4 — 33 131 63 194
10 _ — — 10 220 64 5 — 72 230 136 366
12 — 18 — 6 151 — 7 15 67 196 67 263
12 14 8 127 121 5 29 153 150 303
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Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i
A. Döfstumskolor.
Döfstumskolan................................... Borgä 21455 72 93 63 . 510 75
Döfstumskolan................................... Äbo 39353 67 197 49 1160 46
Döfstumskolan................................... S:t Michel 29298 60 184 26 1177 —
Döfstumskolan................................... Kuopio 40412 34 191 85 411 18
Döfatumskolan .................................... Jakobstad 17250 34 192 25 801 34
Döfstumskolan................................... Jyväskylä 36353 — 200 — 2299 89
Döfstumskolan................................... Uleäborg 29304 04 45 85 646 79
B. Bllnd8kolor. r
Blindskolan........................................ Helsingfors 33464 21 150 — 3443 97
Blindskolan........................................ Kuopio 27102 40 150 — 3500 —
1 Hari ingä icke kostnaderna för skollokal.
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Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i Fmk P’i Fmk p:i
2978 09 13040 65 283 88 727 28 39089 50
5173 65 22442 23 589 02 2488 10 71404 62
2102 61 21338 44 499 60 1996 17 56556 68
2805 36 26427 43 599 21 1334 44 72181 81
1024 35 6878 88 213 55 1330 18 27690 89
2220 14 29176 40 599 64 1838 03 72687 10
1486 10 19440 78 349 47 1862 16 53135 19
7000 10668 35 1000 4812 72 60539 25
4660 98 12170 67 405 72 4000 — 51989 77
V. Uppgift rörande i statsverkets döfstum- och blindskolor intagna elever under läseäret 1904— 1905.
Under läseäret afgängna 
elever
Antalet un­
der läseäret Elevernas föräldrar äro: Antalet 
elever som 
erlägga
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Döfstumskolan...................... Borgä 13 20 33 10 10 20 23 30 53 2 2 4 2 2 4 21 28 49 5 4 i 1 3 6 1 20 20 2 1 51 i 33 18 i 10 29 12 2 3 5 6 39 36 8 9
Döfstumskolan...................... Abo 36 42 78 19 13 32 55 55 110 6 6 12 3 2 5 9 8 17 46 47 93 14 — — — — 8 — 16 79 7 l 95 14 27 68 i 18 61 22 9 23 14 22 51 — — 41 52 17
Döfstumskolan............................................ S:t Michel 42 34 76 9 7 16 51 41 92 3 7 10 3 i 4 6 8 14 45 33 78 7 — 7 — — 3 — 21 64 4 — 83 9 14 69 — 18 65 7 2 — — — — — — — — —
Döfstumskolan............................................ Kuopio 50 38 88 19 14 33 69 52 121 7 5 12 — i 1 7 6 13 62 46 108 52 5 14 1 H 4 — 31 82 — — 104 17 23 81 — 41 64 16 — 18 12 17 74 — — 53 44 24
Döfstumskolan. . . . . . Jakobstad 22 2 24 2 2 4 24 4 28 3 1 4 — — — 3 1 4 21 3 24 2 — 2 — — 3 1 12 11 1 — 23 5 12 11 — 9 18 1 — 1 1 1 25 — — 3 16 9
Döfstumskolan...................... Jyväskylä 46 33 79 16 15 31 62 48 110 16 8 24 4 i 5 20 9 29 42 39 81 55 26 — — — — — 36 73 1 — 108 2 30 75 3 27 65 26 2 12 10 — 88 — — 66 37 7
Döfstumskolan...................... Uleäborg 25 34 59 9 8 17 33 43 76 — — — 1 i 2 1 1 2 32 42 74 10 — 2 - 2 7 — 36 27 3 2 57 17 27 31 1 33 31 11 — 2 9 7 57 — — 50 9 16
B. Blindskolor.
Blindskolan.......................... Helsingfors 28 18 46 — — — 28 18 46 4 1 5 1 — 1 5 1 6 23 17 40 12 — — 1 5 10 — 6 22 2 2 34 10 8 27 1 5 23 17 — — — — — 21 25 28 18 —
Blindskolan.......................... Kuopio 28 23 51 7 5 12 35 28 63 4 1 5 — 3 3 4 4 8 31 24 55 — — — 1 2 10 — 8 42 — 1 59 3 9 49 2 18 16 29 — — — — — 16 47 46 8 9
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